










































汉水北部地区 淮水流域 青铜礼器制度 楚制渊源
Abstract: During the Eastern Zhou dynasty, regions north of the Han river and along the Huai 
river linked the three ritual centres: the Central Plains, Shandong and region under the Chu cultural 
influence. These two regions have attracted much scholar’s attention for their unique and complex 
bronze cultures. The current author reviews excavated tombs (dated to the early-to-mid Spring and 
Autumn period) from the two regions buried with bronzes and compares their bronze-based rituals. 
In region north of the Han river, local states followed the Zhou rituals. In the Huai river basin, 
traditional rituals prevailed and the use of bronze ding and containers of food, liquor and water was 
greatly different from the Zhou. The unique Chu bronze-based rituals owe their origins to (but not 
limited to) these two regions. There is still much more to explore about the forming of Chu rituals.




























































































































年 代 墓 葬 列 鼎 粢盛器 酒 器 盥洗器 炊煮器
西周
晚期
随州70 熊家老湾 4簋 1卣 1醽
随州义地岗M8 1盘1匜 1鬲
随州桃花坡 M2 4 鼎 1簋 2鬲
随州72熊家老湾 3 鼎 2 簋 1醽 1盘1匜 1甗
随州桃花坡 M1 2鼎 4簋 1壶 1盘1匜 1鬲
枣阳 72曹门湾 2鼎 2 簋
春秋
早期
枣阳 83曹门湾 1鼎 2 簋 1壶
随州何店 2鼎 2 簋 2圆壶 1盘1匜 1甗 4鬲
京山苏家垅 9 鼎 7簋2铺 2 方壶 1盉1盘1匜 1甗 9鬲
枣阳段营 3 鼎 4簋 2圆壶
枣阳郭家庙M17 2鼎 2圆壶 1鬲
新野小西关 M2 3 鼎 4簋 1盘1匜 1甗
春秋中
期偏早
枣阳郭家庙M1 1鼎 2簠 2 方壶 1盘1匜
枣阳郭家庙M02 1鼎 2醽
随州周家岗 2鼎 2 簋 2圆壶 1盘1匜 2鬲
随州 80 刘家崖 2鼎 4簋耳 2圆壶 4鬲
春秋中
期偏晚
随州季氏梁 1鼎 2簠 1甗
随州八家楼 1鼎 1盏
罗山高庙 1鼎 2簠 2圆壶 1盘1匜
春秋
晚期






随州东风油库M2 1鼎 1簠 1方壶 1盘1匜
随州东风油库 M1 1鼎 1簠 1方壶 1盘1匜 1甗







































































































有不同，系拼凑而成。一件为圆形抓手盖（M301:12），通高 39.5、口径 33.2 厘米；一件为
中央束环钮、外围三个方座龙首形环钮盖（M301:11），通高 36.5、口径 33.2 厘米；一件为




































器升鼎3件，方座簋 4件，扉棱鬲 4件，簠 2件，浅平盘无盖高柄豆1件，方壶2件 [16]。虽
然已变为楚制为主体，但仍可见到大量同时期中原地区才盛行的青铜礼器，如三足扁体盏形
敦、 、浅平盘无盖高柄豆等，而且鼎制上也多用奇数，显示了其与中原地区密切的文化联系。
    许国，姜姓，最早位于河南许昌，春秋之后为郑、楚所迫而迁至叶县，并逐渐沦为楚国附庸。
2002年在叶县旧县发掘的M4为卒于前547年的许灵公宁之墓，墓中铜器年代当在春秋晚期
早段。被盗严重，残存的铜器包括束腰平底升鼎3件、箍口鼎2件、束口鼎1件（应是子母口鼎）、






















1983 年在河南光山县发掘的春秋早期黄君孟夫妇同穴合葬墓 [20]。黄君孟随葬立耳无盖鼎 2、
镂孔豆 2、矮颈扁壶2、醽 2、盘1、匜 1，铭文多为“黄君孟自作行器!!”；夫人则随葬立耳
无盖鼎2、镂孔豆 2、矮颈扁壶2、醽 2、鬲 2、盉 2、盘1、匜 1，铭文多为“黄子作黄夫人孟
姬行器!!”。均是为丧葬而特别制作的行器，遵循偶器制度，与中原礼制迥异。黄国铜器
















































一号墓出土了立耳无盖鼎 2、盥缶2、盘1、匜 1、方壶2、盂（盆）1、铎 2等 29 件青铜器，
其中铎有“羕之白受止铎”铭文，属养伯之器，年代为春秋中晚期之际 [24]。2001年对该墓地
进行了进一步发掘，M4出土立耳无盖鼎 2、鬲 2、醽 2、盘1、匜 1，M22出土立耳无盖鼎 2、
矮颈扁圆壶2、盘1、匜 1，时代均为春秋早期 [25]。1975 年在桐柏县新庄又发现了一批青铜器，












番国，位于河南省信阳一带 [29]。1974 年，信阳长台关甘岸一墓中出土铜盘1、铜匜 2，
铜匜铭文为：“唯番伯酓自作匜”字样，春秋早期 [30]；1978 年，潢川彭店一墓中出土铜鼎、簋、
扁方壶、罍、盘各一件，其中盘铭有“唯番君伯龙”等字（可能是通婚、馈赠之物），春秋早
期 [31] ；1979 年，信阳杨河一墓出鼎 2、盘1、匜 1，均有“唯番昶伯者君”自作器铭文，春秋






列鼎 粢盛器 酒器 水器 国别 年代
潢川磨盘山墓 残 盆 1 壶残 醽 1盉1盘残 黄 春秋早期
桐柏月河 M1 2 盆 1 扁方壶 2 盥缶2盘1匜1 养 春秋中期偏晚
信阳平桥樊君墓 1 盆 1 扁方壶1 盘1匜1 樊 春秋早期晚段
南阳李八庙墓 2 盆 1 浴缶1盘1匜1 番 春秋中期偏晚
其他
曾太保庆盆 1件 息子盆 1件 奚子宿车盆 1件







































（浴缶）2、镂孔豆 2、甗 1、盉 1、盘1、匜 1[34]，时代约在春秋中期晚段（略早于下寺M2）[35]，














圆鼓腹簋1、罍 1、带流缶1、甗形盉 1，春秋中期晚段 [39]；舒城凤凰嘴铜器墓，出土平盖鼎2、
鬲3、缶3、牺尊1、甗形盉 1，春秋中期晚段 [40]；皖南地区的繁昌汤家山铜器墓，出土方鼎2、
立耳无盖鼎3、小口鼎1、扁体簋1、甗 1、盘 2，春秋早期 [41]；铜陵谢陇铜器墓，出土鼎2（立
耳无盖鼎1、平盖附耳鼎1）、甗 1、匜 1、甗形盉 1，春秋中期偏晚 [42]；青阳庙前汪村铜器墓 [43]，
出土无盖附耳鼎1、小口鼎1、尊1、牺尊1、盘1，春秋早期；繁昌孙村铜器墓，出土铜鼎2（均
为立耳无盖鼎但形制、大小略有不同）、匜 1，春秋中期 [44] ；贵池里山徽家冲铜器墓，出土铜
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